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Merkillisiä 
elämänvaiheita
Yrjö Varpio: Suvun musta lam-
mas. Herman Hesekiel Holm-
strömin elämä. Työväen histo-
rian ja perinteen tutkimuksen 
seura 2017. 
Tampereen yliopiston Suomen 
kirjallisuuden emeritusprofesso-
ri Yrjö Varpio, joka on tunnettu 
muun muassa Väinö Linnan elä-
mäkerrasta (2006), on kirjoittanut 
myös Miehikkälän paikallishisto-
riasta (1974) ja oman sukunsa jä-
senistä, aihepiiristä, joka on esillä 
myös hänen muistelmateokses-
saan (2016). Varpion uusi teos Su-
vun musta lammas kuvaa paitsi 
otsikossa mainittua Herman Hese-
kiel Holmströmiä (1883–1943, vuo-
desta 1906 Helosalo) myös tämän 
isää ratamestari Gustaf Holmströ-
miä ja sisaruksia. Lähes kolman-
nes kirjasta kertookin yritteliäästä 
isästä, joka kaakelimuurarista kou-
luttautui rautateiden palvelukseen 
ja päätyi Vanajan, Hämeenlinnan, 
Luumäen ja Suonenjoen kautta 
Tornioon ratamestariksi. Varpion 
esityksessä tulee kiinnostavas-
ti esille myös Gustafin lestadio-
laisuus. Jälkeläisistä yhtä sisarta 
lukuun ottamatta kukaan ei kui-
tenkaan näytä omaksuneen isän 
uskonsuuntaa. Gustaf-isän osalta 
esillä on myös kiinnostavaa tietoa 
rautateiden toiminnasta ja toimi-
henkilöistä.
Gustaf Holmströmin lapset 
päätyivät varsin hyviin yhteiskun-
nallisiin asemiin, esimerkiksi Emil, 
josta ilmestyi Varpion tutkimus 
vuonna 1992, toimi kansakou-
lunopettajana ja Väinö kruunun-
voutina sekä toimistopäällikkönä 
oikeusministeriössä. Perheen esi-
koinen Herman Hesekiel poikke-
si kuitenkin kaikista muista. Kou-
lunkäynti Kuopion lyseossa päättyi 
kolmanteen luokkaan, minkä jäl-
keen hän siirtyi Helsinkiin, kat-
kaisi ilmeisesti kaikki suhteensa 
perheeseensä ja suomensi nimen-
sä Helosaloksi. Hänen vaiheen-
sa osoittautuvat sangen kirjaviksi. 
Hän toimi sähkömiehenä, Osuus-
toverikunta Elämän hallituksen 
sihteerinä ja Matti Kurikan Sosia-
listisen reformipuolueen ohjel-
matyöryhmän jäsenenä sekä pu-
heiden pitäjänä. Kurikan ja hänen 
avustajiensa puheet eivät kuiten-
kaan langenneet otolliseen maa-
perään. Varpion siteeraaman Kan-
san Lehden mukaan ”Kurikka 
puhui pötyä pitkältä ja paksulta, 
opetuslapsensa vielä enemmän, 
niin että lopuksi eivät itsekään 
tienneet, mitä aluksi olivat puhu-
neet”. Puolue ei saanutkaan yh-
tään eduskuntapaikkaa.
Välillä Holmströmin mieli järk-
kyi niin, että hän meni poliisi-
asemalle haluten tulla pidätetyk-
si. Hän näytti kuitenkin saaneen 
mielen tasapainon takaisin työs-
kenneltyään teosofisen kirjailijan 
Pekka Ervastin maatilalla Oulun-
kylässä. Sisällissotaan Holmström 
osallistui punaisten puolella kirju-
rina ja sai siitä kuritushuonetuo-
mion. Hänen uransa erikoisin epi-
sodi oli kuitenkin osallistuminen 
vuonna 1921 lähetystöön, joka 
neuvotteli Edvard Gyllingin ja mui-
den Karjalan tasavallan edusta-
jien kanssa Itä-Karjalan Suomeen 
siirtyneiden pakolaisten paluus-
ta. Mikä poikkeuksellinen tilan-
ne: entinen punavanki neuvotte-
lemassa Suomen valtion hiljaisen 
hyväksynnän perusteella Neuvos-
toliitossa ja kirjoittamassa selos-
tusta ulkoministeriölle!  Varpion 
selitys tälle on se, että ”Suomen 
ulkoministeriö koetti näyttää mah-
dollisimman vähän kiinnostuneel-
ta palautusasiassa.” Varpion kirjan 
keskeistä antia historiantutkimuk-
sen kannalta on Aunuksen kau-
pungissa käytyjen keskustelujen 
esittely. Holmström näyttää osal-
listuneen aktiivisesti keskustelui-
hin. Suoranaisesti ei käy ilmi, mi-
hin tulokseen neuvottelut johtivat.
Elämänsä viimeiset kaksi vuosi-
kymmentä naimattomana pysynyt 
Holmström-Helosalo näyttää viet-
täneen hiljaiseloa muurarina Hel-
singissä. Hänen toiminnastaan tie-
detään lähinnä vain se, että hän 
oli muurarien ammattiliiton jäsen 
ja lahjoitti vuonna 1926 asemaan-
sa nähden varsin suuren summan 
Englannin ja Pohjolan lakkolaisille.
Muutamat Holmström-Helosa-
lolta säilyneet kirjoitetut teks-
tit (kirje tohtori Uno Lojanderille, 
matkakertomus, joka sisältää ku-
vauksen Karjalan Työkansan Kom-
muunin tilasta, ja muistio ”Karjalan 
kysymys”) osoittavat, että hänellä 
oli myös kirjallisen ilmaisun kykyä.
Holmströmin suvun jäsenten 
ja jo mainittujen Kurikan, Ervas-
tin ja Gyllingin ohella Varpio on 
pannut merkille Ervastin kasvatti-
pojan Jaakko Liukkosen, joka oli 
sisällissodan aikana antanut luo-
tettavuustodistuksen Holmströmil-
le tämän sitä pyydettyä oikeuden-
käyntiä varten. Liukkosen kohtalo 
oli karmea: sytytettyään Ervastilta 
perimänsä talon tuleen hän ampui 
kaksi pientä tytärtään ja itsensä. 
Samalla tuhoutui Ervastin arvokas 
kirjasto. 
Esillä on myös O. A. Solmu, 
joka toimi Gustaf Holmströmin 
lasten opettajana Suonenjoella. 
Varpio on luetellut hänen moni-
puoliset toimensa opettajan työn 
ohella: Suonenjoen maamiesseu-
ran perustajajäsen, maanviljelys-
välineitä myyvän yrityksen asia-
mies, kuntakokouksen esimies, 
Suonenjoen Säästöpankin johta-
ja, maanviljelijä ja jopa ruumisark-
kuliikkeen perustaja. Jälleen tulee 
ajatelleeksi, miten monitahoista 
työtä kulttuurin ja talouden alal-
la juuri kansakoulunopettajat ovat 
tehneet.
Varpion kirja on myös tutki-
musprosessin kuvaus. Siitä käy 
havainnollisesti ilmi, millaista sala-
poliisintyötä ja lähteiden esiin 
kaivamista tekijä on joutunut 
suorittamaan tutkittaessa Holm-
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ström-Helosalon kaltaisia vähän 
tunnettuja henkilöitä. Kansallis-
arkiston ja muiden arkistojen ko-
koelmat, puhelinluettelot, poliisin 
osoitekortistot, yksityishenkilöiden 
kirjeet ja päiväkirjat sekä haastat-
telut ovat olleet Varpion aineisto-
na. Erityisen käyttökelpoiseksi on 
osoittautunut Historiallinen sano-
malehtikirjasto. Varpio onkin liit-
tänyt kirjaansa havainnollisia esi-
merkkejä lehtiuutisista. Jaakko 
Liukkosen tapauksen yhteydes-
sä olisi mielellään nähnyt mainin-
nan siitä, että Helsingin Sanomat 
20.5.1939 sisälsi siitä näyttävän 
reportaasin kuvineen (mukana oli 
muun muassa kuva surmatuista 
pikkutytöistä). Varpion mainitse-
maa Kaarlo Vallin ”luokkasotaro-
maania” Liekeissä (1922) ja Vallin 
muuta tuotantoa on aikaisemmin 
käsitellyt Raoul Palmgren teok-
sensa Kapinalliset kynät kahdessa 
ensimmäisessä osassa.
Varpion teos on havainnollinen 
esimerkki siitä, millaisia kiinnos-
tavia näköaloja ja ihmiskohtaloita 
avautuu tutkimalla historian hämä-
rään jääneitä hahmoja. 
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Pekka Tenhunen: Ensi askeleet 
Suomen luontoon – First Steps 
into Finland’s Nature. Kuopion 
Luonnon Ystäväin Yhdistys 
(KLYY) 2018.
Suomessa matkaileville tai asu-
ville Suomen ystäville ja maahan 
muuttaneille uusille suomalaisil-
le suunniteltu Ensi askeleet Suo-
men luontoon on kaksikielinen 
luonto-opas, jonka kaikki tekstit 
ovat sekä suomeksi että englan-
niksi. Lisäksi opas sisältää moni-
kielisiä sanastoja, joista sivunu-
meroilla varustetut suomenkieliset 
hakusanat löytyvät ruotsiksi, vi-
roksi, saksaksi, ranskaksi, espan-
jaksi, venäjäksi, kiinaksi, arabiaksi 
ja englanniksi. Kaikista oppaas-
sa esitellyistä eläimistä, kasveis-
ta, sienistä ja muista eliöistä mai-
nitaan myös tieteelliset nimet. 
Myös sisällysluettelo on kaksikieli-
nen – suomeksi ja englanniksi. Li-
säksi asioiden löytämistä helpot-
tavat taitossa käytetyt värikoodit: 
talvi on sininen, kevät keltainen, 
kesä vihreä ja syksy punainen. 
Opas kertoo Suomen luonnosta 
lähes kaiken mahdollisen, saaris-
tosta metsiin, järville ja tuntureil-
le, luototyyppien ja vuodenaiko-
jen mukaan.
Kirjan kirjoittaja Pekka Tenhu-
nen on pitkän linjan kuopiolainen 
luonnonystävä ja kirjan kustanta-
neen Kuopion Luonnon Ystäväin 
Yhdistyksen (KLYY) jäsen. Kirja on 
tehty vapaaehtoisvoimin lahjaksi 
Suomen luonnolle. Luontovaloku-
via on saatu oppaan kuvitukseen 
useilta valokuvaajilta. Myös teks-
tit on käännetty englanniksi ryh-
mätyönä, ja erityisesti Carol-Ann 
Sihvonen ja professori Atte von 
Wright ovat olleet hankkeessa pal-
jon mukana.
Suomi on kansainvälistynyt no-
peasti ja monikielisen luonto-op-
paan tekemiseen on innostanut 
havainto, että selkeästi luonnon 
perusasioita taustaltaan ulko-
maalaisille esitteleviä oppaita ei 
Suomessa ole. Suomenkielisten 
kirjojen tekstit ovat pitkiä ja vai-
keaselkoisia, eivätkä niiden tekijät 
ole huomioineet mitenkään maa-
han muuttaneiden tiedontarvetta.
Suomalaisuutta ja suomalaisen 
suhdetta luontoon
Ensi askeleet Suomen luontoon 
kannustaa retkeilemään luonnos-
sa, jonne mukaan kannattaa ot-
taa myös reppuun mahtuva luon-
to-opas. Mutta tämä luonto-opas 
ei keskitykään vain luontoon, vaan 
se opastaa luontevasti myös suo-
malaisesta kulttuurista, histo-
riasta ja nykyajan elämästä. Pa-
rin kolmen rivin tekstit kertovat 
ytimekkäästi esimerkiksi kasken 
polttamisesta, pilkkimisestä, virpo-
misesta, sienestämisestä, linnun-
pöntön rakentamisesta tai sauno-
misesta. 
Luonnon ja sitä kuvaavan sa-
naston tunteminen auttaa ymmär-
tämään suomalaisten luontosuh-
detta, kuvaavathan esimerkiksi 
saaristot, metsät, järvet ja tuntu-
rit suomalaista identiteettiä myös 
kuvataiteessa, musiikissa ja kir-
jallisuudessa. Oppaan 190 sivulle 
on saatu mahtumaan monipuolis-
ta tietoa sekä luonnosta että suo-
malaisten elämäntavoista, eikä 
kansanperinteen mukaisia selityk-
siäkään ole unohdettu. Esimerkik-
si vanhan ajan juhannustaikojen 
avulla voi nähdä tulevaisuuteen. 
Varsinkin tytöt ovat Suomessa 
osanneet tehdä juhannusyön tai-
koja, he ovat keränneet seitsemän 
kukkaa tyynyn alle ja nähneet sit-
ten unessa tulevan puolisonsa. 
Poikien juhannusperinteistä ei 
mainita tässäkään kirjassa mitään. 
